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ࡢࡾ࿘㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡜ࢆື⾜࠺࠸࡜ࠖࡿぢࠕ
࠿࡞㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽࡅࡘぢࡶ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࢇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡋ᥈ࢆᏊ㏞࠿࡞
ࠖࡿ࡚ࡋ࣐࣓ࣥࣛ࢝ࠕࡽ࠿ࢁᚋࡢᐊᩍ㸪ࡁ࡜࡞
࠸⪺ࢆࡁࡸࡪࡘࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀࡁࡸࡪࡘ࠺࠸࡜
⤮ࡢ᭩⛉ᩍࡣࢇࡉ࢖࣑㸪࡛࠺ࡼࡓࡋ࡟ࢺࣥࣄ࡚
࡟☜ṇ㸦ࡓ࠸࡚࠼ࡉᢲ࡛ᣦ㸪ࡾ⤠࡟ே㸰ࡽ࠿
࡟࣓ࣛ࢝ࡃ࡞ࡣ࡛࣓ࣛ࢝ࡣே㸯ࡢࡕ࠺ࡢࡑ㸪ࡣ
ࠋ㸧ࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࢫ࢖࢔ࡓఝ
᫂ㄝࡀ⪅⾲௦࡛๓ࡢᯈ㯮ࡣࢇࡉ࢖࣑㸪ᚋࡢࡑ 
ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆࢁᚋࡧ෌㸪ࡾࡓ࠸⪺ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
ࡢゎṇ㸪ࡋᐃ☜࡟ே㸯ࡽ࠿୰ࡢே㸰㸪࡚ࡋࡾࡓ
Ⓨࢆⴥゝࡣᗘ௒㸪࡜ࡿࡍࠋࡓ࠸ࡘࡾ࡝ࡓ࡟Ꮚ㏞
࣓࢝ࡢ᭩⛉ᩍࡢྩࣥࢩ࢖࢚ࡢ㞄㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ
ࠋࡓ࠸࡚࠼ఏࢆゎṇ࡚ࡋࡉᣦࢆ࣐ࣥࣛ

࡟࠿☜㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆᏊᵝࡢࢇࡉ࢖࣑ࡢ࡛ᴗᤵ 
㸪ࡣึ ᭱ࠋࡓࡗ࠶ࡀጼࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋຍཧ࠿࡜ఱ
ࢆ≀ேࡿࡍᙜヱ㸪ࡾࡓࡋ㏨ࡁ⪺ࢆᐜෆࢫࣥ࢘ࢼ࢔
ඛ࡚ࡋⓎࢆኌ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ࠿࡞ࡏ᥈
ㄯ┦࡜㐩཭㸪ࡾࡓࡋ࠸㢪࠾ࢆࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡧ෌࡟⏕
࡜ࡿぢࢆᅖ࿘㸪ࡾ࠶ࡀᢠ᢬࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡾࡓࡋ
࠶ࡓࡅࡘぢࢆ≀ேࡢゎṇ㸪ࡓࡲࠋࡓฟ࡟ື⾜࠺࠸
㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼ఏ࡟ྩࣥࢩ࢖࢚ࡢ㞄㸪ࡣ࡜
௦࡛࡜ࡇࡍࡉࢆᣦ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᢠ᢬ࡣࡢࡿࡍⓎࢆኌ
ࠋࡓࡋ⏝
࡚ࡋࡈ㐣ぢࢆࡾ࡜ࡾࡸ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡲ௒㸪ࡣ⪅➹ 
ࡍ࡜࠺ࡼࡋຍཧ࡟ᴗᤵ࡟ࡾ࡞ࡶ࡝Ꮚࡢࡑ㸪ࡀࡓࡁ
࠸࠺ࡇࠋࡓࡁ࡛ぢⓎࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡘ୍ࡢᡓᣮࡿ
㸪࡟ࡵࡓࡍฟࡁᘬ࡜ࡗࡶࢆࡾ࡜ࡾࡸ࡞ࡁྥ๓ࡓࡗ
࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࡅࡘࡗࡃࢆᮘࡣ࡚ࡋ࡜ᖌᩍ
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࠺ࡑࡁ

ே㸰࠸࡞࠿╔ࡕⴠ࠿࡞࠿࡞ 㸱
ෆᕷᙧᒣࡶࡽࡕ࡝㸪ࡣ౛஦ࡢࡘ㸰ࡿࡍ௓⤂࡟ḟ 
ࠋࡿ࠶࡛౛஦ᐹほࡢ࡛⏕ᖺ㸰ᰯᏛᑠ%ࡢ
ࢆ⏕ඛ࡟≉ࡶ࡛ෆᐊᩍ࡟୰ᴗᤵ㸪ࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘ
ࡋᛂᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ࠿࡯ࡀ⏕ඛࠋࡿ࠶࡛ࡶ࡝Ꮚࡪ࿧
࡞ࡪ࿧ࢆ⏕ඛ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡟ࡽࡉ㸪ࡑࡇࡁ࡜ࡿ࠸࡚
࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋᛂᑐ࡟࡜ࡇ࡞ࠎᵝ࡟᫬ྠ㸪࡝
࢖ࣘࠋࡿ࠶࡛ࡶ࡝Ꮚ࠸ࡋ㞴ࡢᛂᑐ㸪ࡣ࡛୰ࡢᴗᤵ
ࡢࡿ࡚ࡗゝࢇࡉࠐࠐ㸪⏕ඛࠕ࡚ࡆᣲࢆᡭࡣࢇࡉࢼ
⮬㸪࡝࡞ࡿࡵጞࡋヰ࡚ࡋ❧㉳࡟ᡭ຾࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃ
࠸࡚ࡏ᥈ࢆἲ᪉ࡢຍཧ࠿ࡋ࡛࡜ࡇࡍヰ࡟⏕ඛࡀศ
ࠋࡓࡗ࠿࡞
ࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡸ㸪ࡣྩࣖࣛࢯ 
ࣛࣂ࡚ࡅഴࢆࢫ࢖㸪ࡾࡓࡆ࠶ࢆ㊊࡟ୖࡢᮘ㸪ࡣ࡟
ࢫ࢖࡛ሙࡢࡑࡀᖌᩍࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡾࡓࡗ࡜ࢆࢫࣥ
㸪࡝࡞࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉಁ࡟࠺ࡼࡿࡵࡸࢆࡧ㐟
࡝Ꮚ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᛂᑐࡃከⓗ㍑ẚ࡟୰ᴗᤵ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡶ
᥈ࢆ࡜ࡇࡿࡸࡣே㸰㸪ࡶྩࣖࣛࢯࡶࢇࡉࢼ࢖ࣘ 
ࢫ࢖ࡢྩࣖࣛࢯࠋࡿ࠶ࡀⅬ㏻ඹ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡟ࡎࡏ
ࡇࡿࡸ㸪᪉୍ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸Ⰻࡀ࠺࡯ࡓࡵࡸࡶࡧ㐟
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜
Ꮠ₎࠸࡞ࡢಀ㛵࡟ᴗᤵ࡛ே୍㸪ࡣ࡜࠶ࡢࡧ㐟ࢫ࢖
࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢆ⩦⦎
ࡋ❧㉳࡟ᡭ຾ࡸ࡜ࡇࡪ࿧ࢆ⏕ඛࡀࢇࡉࢼ࢖ࣘࠋࡿ
㸪᪉୍ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃㸪ࡶࡢࡓࡵጞࡋヰ࡚
ࡅྥ࡟⏕ඛࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡅྥ࡟⏕ඛࡀࢀࡑ
࠿࠸࡞ࡏ࠿⏕࡛ኈྠ㐩཭㸪ࢆࡉࡁྥ๓ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
࡜ࢇࡕࡁࢆᖍ㸪ࡣ࡟㝿ࡿࡍࢆᴗᤵࡀศ⮬㸪࠼⪃࡜
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ࡟࢔࡚࣌ࡅࡘࡗࡃ

ࡿࡳ࡚ࡋ࡟࢔࣌ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ 㸲
ࢱࣥࢣࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘ㸪ࡾ࠶ࡀ࠼᭰ᖍࡣ࡛ࢫࣛࢡ 
ࢯ࡜ࢇࡉࣗࢪࣥ࢔ࡣ࡟ࢁᚋࠋࡓࡗ࡞࡟ᖍࡢ㞄࡜ྩ
ࡀ⪅➹㸪᪥  ᭶ ࠋࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡛ࢇ୪ࡀྩࣖࣛ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ
࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ᴗᤵࡢᩘ⟬ࡓࡗ⾜
㸪ࡣ࡟୰ᴗᤵࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ⩦Ꮫࢆẁࡢ㸰࡜ẁࡢ㸳
ࡑ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡶᗘఱࡀ࡜ࡇࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ㸟⏕ඛࠕ
࡛࢔࣌㸪࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸ࡛୰ࡢ࢔࣌ࠕࡣ⪅➹࡟ᗘࡢ
ࠖ࠺ࡼࡳ࡚࠸⪺࡟࢔࣌㸪࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸ࡚ࡗྜࡅຓ
㢟ㄢࡢ᭷ඹ࡛༙๓㸪ࡣᅇ௒ࠋࡓࡅ࠿ࢆኌࡶᗘఱ࡜
ᤵࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࡜ࡇࡿసࢆ஑஑ࡢẁࡢ㸱࡚ࡋ࡜
᭩࡟ࢺࣥࣜࣉ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢࣉࣥࣕࢪ㸪࡟༙ᚋࡢᴗ
ࡿࡵồ࡚ࡗ࠿ࡘࢆ⟬ࡅ࠿ࢆᩘࡢ࣮࢟ࢵࢡࡿ࠶࡚࠸
ࠋࡓࡋ௜㓄ࢆࢺࣥࣜࣉ㢟ၥ㸪ࡵࡓࡴ⤌ࡾྲྀ࡟࡜ࡇ
㸪ࡀࡿࡍࢆヰ࠿ᅇఱ࡜ྩࢱࣥࢣࡢ㞄ࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘ
ࡢࢁᚋ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺㸪࡟࠺ࡑࡋḧࡀࢺࣥࣄࡶ࡜ே㸰
ࣛࢯ㸪ࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘࠋࡓぢࢆࢺࣥࣜࣉࡢྩࣖࣛࢯ
ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡵጞࡋฟࢆ࠸࠿ࡗࡻࡕ࡟ྩࣖ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࢀࡽࡅࡘぢ࡟⪅➹

ࠚ ࡿ࠿ࡘぢࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ 㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
➹࡜ࠖࢇࡶࡔࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪ࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘ 
ᚋࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡛࢔࣌ࠕࡀ⪅➹ࠋࡓぢࢆ⪅
࣮ࡢࡿ࡞࡟㸴㸱࡛ఱ㸪࡝ࡅ࠸࠸ࡶ࡚࠸ྥࢆࢁ
ࡉࢼ࢖ࣘ㸪࡜ࡿ࠼ఏ࡜ 㸧ࠖࢇࡽࡈ࡚࠸⫈㸦࡚ࡗ
ࠋࡓࡡᑜ࡜ࠖ㸽㸧ࡢࡿ࡞࡟㸴㸱㸦࡛ఱࠕࡣࢇ
ぢ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗࡀࡓ↮ࢆࢇࡉࢼ࢖ࣘ㸪࡜ࡿࡍ
ࢆ᫂ㄝ࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸟ࡼࢁ࡚ぢࠕࡀྩࣖࣛࢯࡓ࠼
ࠋࡓࡵጞࡁ⫈ࢆ᫂ㄝࡢྩࣖࣛࢯࡣே㸱㸪ࡵጞ
ㄆ☜࡛࢔࣌ࢆ࿡ពࡢᘧ㸪┙⤊ࡢᴗᤵ㸪࡚ࡋࡑ 
㸪࡜ࡿࡍࠋࡓฟࡀ♧ᣦࡢࡽ࠿⪅➹࡟࠺ࡼ࠺ྜࡋ
ࢃ㸪࠶ࠋ࡝࡯ࡿ࡞࡝࡯ࡿ࡞㸪࣮࠶ࠕࡀྩࢱࣥࢣ
㸪͐͐࠶ 㸽㸲㸰ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡓࡋࡲࡾ࠿
ࡓࡗࡷࡕࡗ࠿ࢃ࿡ព࡛ศ⮬㸪ࡏࢇ࣮ࡏࠋ࠿ࡗࡑ
࡟࠺ࡑࡋḧ࡚࠸⫈࡟㐩཭ࡢࡾ࿘ࡸ⏕ඛ࡜ࠖࡶ࠿
ࢇ࠿ࢃ㸪࣮࠼ࠕࡀࢇࡉࢼ࢖ࣘࠋࡓࡵጞࡁࡸࡪࡘ
ࡽࡶࢆⴥゝ࡟࠺ࡑࡋḧ࡚࠸࡙Ẽ࡟ࡾ࿘࡜ࠖ࠸࡞
ࣘ㸪ࡡᑜ࡜ࠖ㸽࠸࡞ࢇ࠿ࢃࠕࡣྩࢱࣥࢣ㸪࡜ࡍ
ࡣྩࢱࣥࢣ࡜ࡿࡍᛂ཯࡜ࠖࢇ࠺ࠕࡀࢇࡉࢼ࢖
࢖ࣘࠋࡓぢࢆ࠺࡯ࡢࢇࡉࢼ࢖ࣘ࡜ࠖ㸽ࡿ࠼ᩍࠕ
㌟࡟࠺࡯ࡢྩࢱࣥࢣ㸪࠸ゝ࡜ࠖࢇ࠺ࠕࡣࢇࡉࢼ
ࡽࡀ࡞ぢ࡜ࡗࡌࢆࢺࣥࣜࣉࡢྩࢱࣥࢣ㸪ࡏᐤࢆ
㸰㸪࣮ࡎࡲࠕ㸪ࡀྩࢱࣥࢣࠋࡓࡵጞࡁ⫈ࢆ᫂ㄝ
ࡋ࡛ಶ㸲ࡀࢀࡑ㸪ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡀ㸰㸪ࡣ㸲
࡜ࠖࢇ࠺ࠕࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘ㸪࡜ࡿࡍㄆ☜࡜ࠖ㸽ࡻ
ࡅ࠿㸱㸪࣮࡛ࠕࡀྩࢱࣥࢣࠋࡓࡗᡴࢆࡕ࡙࠸࠶
ᚅࠕࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘ㸪࡜ࡿࡅ⥆ࢆ᫂ㄝ࡜ࠖ͐͐ࡿ
ྩࢱࣥࢣ㸪ࡋ࠸㢪࠾࡜ࠖࡾࡃࡗࡺ㸪࡚ࡗᚅ࡚ࡗ
ࢆ᫂ㄝ࡜࡚ࠖ͐͐ࡗ࠶ಶ㸲ࡀ㸰㸪ࡣ㸲㸰ࠕࡣ
ࠋࡓࡋ㛤෌

࣌ࡀ࢔࣌ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡶࢇࡉࢼ࢖ࣘࡶྩࣖࣛࢯ 
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡁ╔ࡕⴠ࡛࡜ࡇࡿࡸ࡛ኈྠ࢔
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜⏕ඛ㸪ࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘ㸪࡟ࡽࡉ
ࡗ࠿࡞ࡏฟࡳ⏕ࢆືά࡞ࡁྥ๓ࡢศ⮬࠿ࡋ࡛ࣥࣙ
཭࡛࡜ࡇࡿࡲᅛࡀᡭ┦࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࢔࣌㸪ࡀࡢࡓ
ᖌᩍࠋࡓࡵጞࡁ࡛ࡘࡎࡋᑡࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ㢗࡟㐩
┦㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡗࡸ࡛࢔࣌ࢆࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟
ࡸࡋ᥈ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ศ⮬ࡽ࠿ࡿࡍࡾࡁࡗࡣࡀᡭ
࡛ඛᐄ࠸࡞ࡣ࡛⏕ඛࡣࢇࡉࢼ࢖ࣘ㸪ࡾࡲࡘࠋ࠸ࡍ
࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢆࠖ㐨ࡾᅇࠕ
࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠿㇏ࡀ⛬㐣ࡢỴゎ㢟ၥ㸪ࡶ
࡚ࡋฟࡁᘬࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢ࡜ྩࣖࣛࢯࡢࢁᚋ㸪ࡶ࡚
࠺࠸࡜ࡔせᚲࡀᯟ㸪ࡶ࡟ࡿࡏࡉࢆࠖ 㐨ࡾᅇࠕࠋࡿ࠸
࠸࡜ࠖ ࢇࡽࡈ࡚ࡋㄯ┦࡜ேࡢࡃ㏆ࠕࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
ࣂ࣓࡚ࣥࡋ࡟࢔࣌㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛ࡕࡀࡾࡸ࡟ῶຍ࠸
ࡼࡿࡁ࡛ࡀࠖ㐨ࡾᅇࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᐃᅛࢆ࣮
࡜ࡇࡿࡍ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡸ࢔࣌㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࡞࡟࠺
㸰㸪ࡋࡿࡵጞࡾࡸ࡚ࡋ᥈ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ศ⮬㸪࡛
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡶᛶ⬟ྍࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡜࡬ே㸲ࡽ࠿ே

࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡅ࠿࡟Ẽ࡟᫬ྠ࡜ࠖ㐨ࡾᅇࠕ 㸳
ᅇࠕ࡟୰⩦ᐇ㸪ࡣ࡛⏕ᖺ㸰ࡢᰯᏛᑠ%ࡢෆᕷᙧᒣ 
࡟ࣛࣂࣛࣂࡀࡾ࡜ࡦே୍㸪ࡽࡀ࡞ࡋ┠╔࡟ࠖ㐨ࡾ
ࡅࡘࡗࡃ࡜ࢇࡕࡁࢆᖍ㸪ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗࡔࡕࡀࡾ࡞
ࡾྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ⓗヰᑐ࡚ࡋ࡟࢔࡚࣌
⏕ඛ㸪ࡾࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࡧᏛࡓࢀධ
࡜࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀ࡜ࡇࡿࡸ㸪ࡾࡓࡗῶࡀኌࡪ࿧ࢆ
ጞࡾࡸࢆ࡜ࡇ࠺㐪ࡢ࡝࡞⩦⦎Ꮠ₎ࡸࡧ㐟ࢫ࢖࡟ࡁ
࣌ࡢኈྠ㞄ࡀᖍࠋࡓࡁ࡚ࡗῶࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓࡵ
࣑ࢥࡶ࡛ே㸲㸪ࢀࡲ⏕ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡛࢔
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ❧ᡂࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
࡚ࡗకࢆゎ⌮㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࡁ࡚ࡗ࡞
㐪࠿ࡇ࡝㸪࡝࡞࠸࡞ࡇ࡚ฟࡀヰࡢᐜෆ㸪࠿ࡢࡿ࠸
࡟ⓗయලࡀయṇࡢឤ࿴㐪ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗṧࡶឤ࿴
 ᭶ ࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢḟࡀࡢࡓࡁ࡚࠼ぢ
࢝ࠕࡢㄒᅜࡓࡗ⾜࡟ࡁ࡜ࡓࡋࢆ௵ᢸ᪥㸯ࡀ⪅➹㸪᪥
ࢸࡢ⣬⪺᪂ࠋࡿ࠶࡛ᴗᤵࡢࠖࡤ࡜ࡇࡃ᭩࡛ࢼ࢝ࢱ
ࢆࢼ࢝ࢱ࢝ࡽ࠿୰ࡢࡑ㸪ࡋ௜㓄ࡀ࣮ࣆࢥࡢḍࣅࣞ
タࢆ㢟ㄢࡢ᭷ඹ࠺࠸࡜ࡃ᭩࡟ࢺ࣮ࣀ࡚ࡋฟࡅࡘぢ
ࠋࡓࡋᐃ

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࢚࠙ࣆࢯ࣮ࢻ㸱 ᑐ㇟ⓗάື࡛㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧ ࠚ
 ࠸ࡘࡶࡣ㸪ࡍࡄඛ⏕ࡸ࿘ᅖࡢ཭㐩࡟ヰࡋ࠿ࡅ
ࡓࡾࡕࡻࡗ࠿࠸ࢆฟࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࣘ࢖ࢼࡉࢇ
ࡔࡀ㸪↓ゝ࡛άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ࡜࡞ࡾࡢ
ᖍࡢ࢚࢖ࢱྩࢆ⫪࡜⫼୰࡛ࣈࣟࢵࢡࡍࡿࡼ࠺࡞
యࡢ౑࠸᪉࡛㸪ࡶࡃࡶࡃ࡜࢝ࢱ࢝ࢼࢆᢤࡁฟࡋ
࡚࠸ࡓࠋ㏵୰㸪࢚࢖ࢺྩࡀࠕ࢘ࣝࢺ࣐ࣛࣥ࠶
ࡿࠖ࡜኱ࡁ࡞ኌࢆฟࡋ࡚ఱே࠿ࡀ࢚࢖ࢱྩࡢ࡯
࠺ࢆぢࡿࡶ㸪ࣘ࢖ࢼࡉࢇࡣࡦࡓࡍࡽ࡟ᑐ㇟࡟ྥ
࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡑࡢᚋ㸪඲య࡛࢝ࢱ࢝ࢼࡢศ㢮ࡢ௙᪉ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓᚋ࡛㸪᪂⪺࠿ࡽࡑࢀࡒࢀࡢ✀㢮ࡢ࢝ࢱ࢝ࢼ
ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟᥈ࡋฟࡍ࡜࠸࠺άືࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ࣐࣍ࡉࢇ࡜ࢥࢥࣟࡉࢇ㸪ࢩ࣐ࣙ࢘ྩࡢே
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪⮬ศࡢࣀ࣮ࢺ࠿ࡽ࢝ࢱ࢝ࢼࢆ
✀㢮ࡈ࡜࡟⤂௓ࡍࡿ࡜࠸࠺άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪⮬ศࡢࣀ࣮ࢺ࡟᭩࠸࡚࠶ࡿ࢝ࢱ
࢝ࢼࢆゝ࠸ࡓࡃ࡚㸪኱ࡁ࡞ኌ࡛ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋᤵ
ᴗ⪅ࡀ෌ࡧ඲య࡟᪂⪺⣬࠿ࡽ࢝ࢱ࢝ࢼࢆ✀㢮ࡈ
࡜࡟ᢤࡁฟࡍࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜㸪ࡇ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣᛴ࡟㟼࠿࡟࡞ࡾ㸪᪂⪺ࢆぢࡔࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ᑠࡉ࡞ኌ࡛┦ㄯࡀጞࡲࡗࡓࠋ

 ࣐࣍ࡉࢇ࡜ࢥࢥࣟࡉࢇ㸪ࢩ࣐ࣙ࢘ྩࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࡶ㸪ಶேࡀࣂࣛࣂࣛ࡟᭩࠸ࡓࣀ࣮ࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡳ
ࢇ࡞ࡀྠࡌࡼ࠺࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪂⪺⣬ࡢࢥࣆ࣮࠿ࡽ
࢝ࢱ࢝ࢼࢆ㑅ࡧฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜㸪ࢫࢵ࡜㟼࠿࡟
࡞ࡾ㸪࢝ࢱ࢝ࢼࢆศ㢮ࡋ࡞ࡀࡽ᥈ࡋጞࡵࡓࠋᤵᴗ
⪅࡛࠶ࡿ➹⪅ࡣ⤂௓ࡋྜ࠺ࡼ࠺࡟ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࡀ㸪
ࡴࡋࢁ⤂௓ࡋྜ࠺ࡼࡾࡶ㛫㐪࠸ࢆᣦ᦬ࡉࢀࡓࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚࠾஫࠸࡟᪂⪺ࢆぢྜ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡁ
ࡢ࡯࠺ࡀ㸪Ꮫࡧ࡜ࡋ࡚ࡣ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࣘ࢖ࢼࡉࢇࡶ㸪ᑐ㇟࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㉁ࡢ㧗
࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ஦౛࠿ࡽ㸪ᑐ
ヰⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑐ㇟ⓗά
ືࡶ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧ࡟ࡣ㔜せࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀぢ࠼ࡓࠋ

㸴 ࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡢព⩏ࡀぢ࠼࡚
ࡁࡓࠋ࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ヰࡋྜࢃࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀ⮬ศ࡞ࡾ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ᥈ࡍ࡜
࠸࠺Ꮫࡧࡢࢳࣕࣥࢫࡢሙ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠕ࣌
࢔࡜ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡣࠖࡢᐃ⩏ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ௒ࡣ㸪ヰࡋྜࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶᚅ࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉࡣ⮬ศ࡞ࡾ࡟࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ࡁࡕࢇ࡜୍ேࡦ࡜ࡾࡀ᥈ࡍሙࡔ࡜࠸࠺
どⅬࢆᣢࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௒ࡲ࡛ࡣࡑࡇࡲ࡛ព㆑
ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࣌࢔άືࡸࢢ࣮ࣝࣉάືࡢព⩏ࡶ
௒ࡣぢ࠼ࡿࡋ㸪௒ࡲ࡛ࡣࡑࢇ࡞࡟ព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓᖍࢆࡃࡗࡘࡅࡓࡾ㸪㢦ࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡾ
࡜࠸࠺ព⩏ࡶ௒ࡣぢ࠼ࡿࠋࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ
㸰ேࡸ㸲ே࡟ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺
⪃࠼࡚ࡃࡿ࡜㸪ࠕ༑ศ⫈࠸ࡓ㸽 ࡜ࠖ࠿ࠕఱࡶ᭩࠸࡚
࡞࠸ࡡ㸪㞄ࡢேࡣ᭩࠸࡚࠶ࡿࡼࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪
ᩍᖌࡢኌࡢ࠿ࡅ᪉ࡶኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ᮶ᖺᗘࡣ㸪ࡑ
࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑐヰⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㐣ࡂ࡚㸪ࡓࡔࡢάື࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪
ᑐ㇟ⓗάື࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓኻᩋࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᑐヰⓗάື࡜ྠ᫬࡟ᑐ㇟ⓗάື࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ௒ᚋࡣ㸪࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉࡣ୍ேࡦ࡜ࡾࡀࡁࡕࢇ
࡜࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ᥈ࡉࡏࡿሙ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺どⅬ࡟❧
ࡗࡓ࡜ࡁ࡟㸪ᩍᖌࡀ࡝ࢇ࡞ኌࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡅࡿ࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡜㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐヰⓗ࡛ᑐ㇟ⓗ࡞άືࢆ
ࢹࢨ࢖ࣥࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ࣞ࢜ࣥࢳ࢙ࣇすᮧᏛ࣭ 㯮⏣┤ᐇヂࠗ άື
࡜ព㆑࡜ே᱁ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩
᳃⏣ᬛᖾ㸧ࠕゝⴥ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠗࢃ࠿ࡽ࡞࠸࠘
ࢆ⫈ࡃࡇ࡜ 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ◊✲⣖せ
ᤵᴗࡢ๰㐀 㸪࠘➨ྕ㸪㸬
బ⸨ᏛࠗᏛࡧ࡬ࡢㄏ࠸ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍
ྖᇛ⣖௦⨾㸦㸧ࠕࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟㞀ᐖᏛࡢ௒᪥ⓗ
఩⨨࡙ࡅ̺ࠗ ᅇࡾ㐨 ࡢ࠘ᴫᛕ࡟ࡼࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱◊✲ࡢྍ⬟ᛶ̺ 㸪ࠖࠗᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊
✲⛉⣖せ 㸪࠘➨ྕ㸪㸬
ࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ᰘ⏣⩏ᯇ࣭ ᐑᆏ⌯Ꮚヂࠗ 㞀
ᐖඣⓎ㐩࣭ᩍ⫱ㄽ㞟 㸪࠘᪂ㄞ᭩♫

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